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UPM pacu kepentingan kokurikulum
Oleh Nor Azma Laila
, norazmaebh.com.my
la Serdang
Bagimemberi nilaitambah kepada kece-. merlangan akademik,
• mahasiswa disaran mem-
babitkan diri dalam aktiviti
kokurikulum sepanjang










saja sudah tidak mampu
menjamin mahasiswa men-
jadi insan, masyarakat atau
warga beIjaya, sebaliknya
merekajuga perlu memilki
beberapa nilai tambah _
untuk memajukan diri,
"Antara nilai tambah
yang boleh disuntik dalam
kalangan pelajar ialah
melalui penyertaan dalam .



























juga menyatakan majikan .
memerlukan pekerja memi-
tiki kemahiran insaniah
yang baik, terutama dalam
empat aspek berkenaan,
"Kita sangat menggalak-
kan pelajar mengambil ke-
sempatan dan peluang sepan-







mereka bebas membuat pili-
han mengikuti mana-mana
badan beruniform sama ada
Pengakap, Kor Sukarelawan













ia komponen penting dan
mampu memberi kemahiran
insaniah secara menyeluruh,
pada masa sama turut
menyokong hasrat Kemente-













hingga 15Oktober depan di




Nature and Adventure' itu
bertujuan mengumpulkan
semua ahli Pengakap KLKM
dari universiti seluruh negara
dan melahirkan mahasiswa
cergas serta memiliki keta-








bertukar idea dan pendapat
bersama-sama rakan dari
dalam dan luar negara
seperti Singapura, Indonesia,














ASEAN di mana kita ingin
menjadi pengerusi pertama
persatuan pada peringkat
global yang diharap boleh
jadi setaraf institusi lain





Majlis propelancaran HINEX 2016 di UPM Kampus Bintulu, Sarawak.
+
UPM Kampus Sintulu, Sarawak, tersergam indah dengan suasana kondusif.
